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Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, 
bahkan ia memberikan  kekekalan dalam hati 
mereka (Pengkhotbah 3 : 11) 
 
Ketika kau memiliki tujuan untuk dipenuhi dan mimpi untuk 
digenapi… 
Tuhan sudah membuka matamu dan memanggilmu dengan 
namamu… 
Untuk Tuhan Yesus, yang telah membuat segalanya 
menjadi mungkin. 
 
Kupersembahkan untuk Papa, Mama, Kakak dan 
Adikku tersayang, 
yang telah memberikan doa dan 
kekuatan. 
You are my Angels… 
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terselesaikan. Hanya dengan bimbingan, petunjuk, bantuan maupun saran-saran dari 
berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Oleh sebab 
itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Tuhan Yesus Kristus yang berada di surga, yang selalu memberkan pencerahan 
dalam   berpikir dan selalu menyertaiku serta mendengarkan doa-doaku 
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waktu dan tenaga untuk membimbing serta dorongan semangat untuk penulis 
dalam menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini. 
5.  Yang Terhormat Ibu Anny Retnowati, SH. M.Hum selaku dosen penguji. 
6. Yang Terhormat Bapak Drs. Paulinus Soge, SH. M.Hum selaku dosen penguji.  
7. Yang Terhormat segenap dosen dan staf fakultas hukum Universitas Atma Jaya 
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Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum/skripsi ini masih banyak 
terdapat kekurangan, karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang 
dimiliki penulis. Untuk dapat memperbaiki kekurangan ini maka penulis 
mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca.  
Akhir kata diharapkan semoga Penulisan Hukum/Skripsi ini dapat bermanfaat 
bagi semua pihak yang telah membacanya dan dapat menambah pengetahuan, 
khususnya dalam bidang hukum. 
 
      Yogyakarta, 10 April 2008 
       Penulis, 
 
          Uliartha Febriani 
 
















The purpose of this research is to know the role of children protecting 
institution toward the children as the victim of sexual violence, to know the barriers 
which are founded by the children protecting institution in providing protection 
toward the children as the victim of sexual violence, and to know the participation of 
the apparatus of legal upholder, society and parent. The method of research: the type 
of research is normative, i.e. by reviewing the valid laws, data sources used are both 
primary and secondary legal sources. Based on the result of this research, thus the 
role of children protecting institution includes three aspects, i.e. juridical aspect, 
psychological aspects, and medical aspects. The cooperation between the legal 
apparatus upholder, parent and society should be more increased in various kinds to 
could achieve the purpose of legal protection toward children. Thus, children 
protecting institution in conducting socialization should gives consideration 
concerning on the matter of children, and has orientation of the Law Number 23 of 
2002 on Children Protection, thus it could decrease sexual violence which is 
conducted by parent toward children in family domain.  
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